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ABSTRAK 
 
FEBRI PUTRI LESTARI. Pengaruh Motivasi Wirausaha Terhadap Pertumbuhan 
Usaha Industri Genteng Di Kota Cilegon. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi wirausaha, pertumbuhan 
usaha industri genteng, dan menguji pengaruh motivasi wirausaha terhadap 
pertumbuhan usaha industri genteng di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan 
metode survey eksplanatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah 
pelaku usaha industri genteng Kota Cilegon di 3 kelurahan yang terdaftar di Dinas 
Perindustrian, Dagang, dan Koperasi Tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 33 
pelaku usaha. Sedangkan sampel berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan 
taraf kesalahan 5% sehingga sampel yang diambil sebanyak 32 pelaku usaha. 
Teknik yang digunakan dalam menentukan sampelnya adalah dengan teknik 
proporsional random sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan kuesioner. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis 
statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi wirausaha 
berpengaruh positif dan signisikan terhadap pertumbuhan usaha industri genteng 
di Cilegon. Hal ini didasarkan dari hasil uji keberartian diperoleh Fhitung = 8,54 > 
Ftabel = 4,17, sehingga regresi berarti, sedangkan uji linieritas diperoleh Fhitung = 
0,12 sedangkan Ftabel = 2,51. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung <Ftabel yang 
berarti regresi tersebut linier. Pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan 
oleh persamaan regresi Ŷ = -34,30+ 0,624X. Persamaan ini memberikan 
informasi bahwa setiap perubahan satu unit Motivasi Wirausaha akan dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan pada Pertumbuhan Usaha sebesar 0,624%  
Hasil koefisien determinasi (r2) diperoleh nilai 22,16% yang memiliki pengertian 
bahwa varians dari pertumbuhan usaha dipengaruhi oleh motivasi wirausaha 
sebesar 22,16%, sedangkan sisanya 77,84% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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